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– активность ложная (у «солнечных»); 
– жадность (для всех типов); 
– провоцирование конфликта; 
– вкрадчивость («лунные»); 
– агрессивность (часто скрытая); 
– зависть; 
– хитрость (перебрасывание своих проблем на других – «пове-
денческий»); 
– «очаровывание» (ложное); 
– игра на чужих добрых чувствах; 
– жестокость (для всех видов); 
– телефонный вампир (любая связь). 
Стремление у вампиров к разрушению бывает и неосознанное: 
где вампир, там и его разрушительные вибрации – излучения. 
Негативное влияние одного человека на другого заметили давно. 
«Чтобы здоровье твоего не отдать другим и лет твоих мучителю. Что-
бы не насыщались силою твоею чужие ... И ты будешь стонать после, 
когда плоть твоя и тело будут истощены...» (Притчи, 5: 9-11). 
Форчун пишет о пациентке, которая выводила электроаппаратуру 
из строя из-за поглощения излишней энергии. 
Б.Голдберг пишет: «...некоторые люди обладают способностью 
«высасывать» энергию из окружающих, не имеющих против них ника-
кой защиты...». 
В «Надземном» говорится: «Придет время, когда люди признают, 
что действие машин зависит от энергии лица, управляющего ими... 
Люди должны понять, что они сообщают часть своей психической 
энергии каждому предмету, к которому прикасаются». 
Разрушительная энергия передается через еду, питье, наслаивает-
ся на предметах. Нужно помнить, что вампиры «облучают» и про-
странство вокруг себя,  «отравляя» экологическую среду, о чем еще 
писал Парацельс. Вампиризм не лечится. Нужно помнить о мерах за-
щиты и, если есть сомнения, обратиться к эниологу. 
 
*** 
РАСЧЕТ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХОВОДОВ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 
 
А.Ю. Шаганов, инженер ПГТУ 
 
Для гидравлической сети с заданными расходами и длинами уча-
стков каждому еѐ варианту соответствуют значения капитальных и 
энергетических затрат. 
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Применяемые при проектировании методы (постоянные динами-
ческое давление, удельная потеря) не обеспечивают оптимальные зна-
чения сетей. 
Цель расчета - определение геометрических размеров воздухово-
дов (диаметр, ширина  высота) по всем участкам заданной гидравли-
ческой сети с наименьшими затратами. 
Для сети имеются технические требования - ограничения.. На-
пример: сопротивление участка инженерной сети положительно; на-
пор, развиваемый нагнетательной установкой ограничен минимально и 
максимально допустимыми значениями, размеры воздуховодов в за-
данных пределах. 
Расчет оптимальных параметров выполняется методом динамиче-
ского программирования. Задача рассматривается как динамический 
процесс развития системы, начиная от концевых участков до корнево-
го. Нахождение минимума функции многих переменных заменяется 
многошаговым определением минимума функции меньшего числа 
переменных. Решение становится многошаговым и выполняется по-
следовательно на каждом этапе. 
Разработаны программы расчета оптимальных параметров на 
ЭВМ . 
 
*** 
 
ПРЕВАРИТЕЛЬНІЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДООЧИСТКЕ 
ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ В ГОРОДЕ 
МАРИУПОЛЕ. 
 
В.Л.Монин, доцент, к.б.н., ПГТУ, А.В.Монин, зам. дир. ООО «Эколо-
гические технологии» 
 
Целью исследований было на основе мониторинга показателей 
качества водопроводной воды за 2007-2010гг, разработать эффектив-
ные способы еѐ доочистки.    
         В результате исследований установлено, среднемесячные показа-
тели качества водопроводной воды  в городе Мариуполе: сухой оста-
ток (до 1498мг/дм3), общая жесткость (до 12,9 мг*экв/дм3) и сульфаты 
(до 699мг/дм3)  не соответствовали ДСанПіН 2.2.4-171-10  ―Гігіенічні 
вимоги до води питної, призначеної для споживання  людиною‖  
         Исследованные пробы водопроводной воды в Приморском рай-
оне  устойчиво демонстрировали  ухудшение органолептических и 
микробиологических показателей во время еѐ подачи по распредели-
тельным сетям.   
